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xMOTTO
• Rasulullah bersabda : Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia
menurunkan obatnya Chadist riwayat Bukhari Muslim)
• Doa adalah nyanyian hati yang dapat membuka jalan terang kepada
singgasana Tuhan meskipun terhimpit tangisan seribu jiwa.
• Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (An Nahl)
• “Aku hidup untuk sesuatu yang aku yakini, mungkin aku tidak selalu
mendapatkan yang aku pinta, mungkin aku tidak mendapati yang aku
inginkan, tapi aku yakin …. Aku telah mendapat yang tepat untukku
karena Allah tahu yang terbaik untukku …”.
• Berani menghadapi rintangan dan kesukaran lebih mulia daripada
mencari selamat dengan mundur dari peperangan.
• Melangkahlah seperti apa adanya tanpa memaksa, terpaksa dan
dipaksa ……
xPERSEMBAHAN
Karya tulis ini kupersembahkan teruntuk  :
 Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat, hidayah-Nya, atas segala
kemudahan yang telah Engkau berikan.
 Wanita terhebat yang tak akan  ada duanya  ” Bunda ”  atas segala
pengorbanan, kasih sayang, dukungan yang tulus ikhlas.
Ayah (Alm) yang telah tenang di rumah Allah, kan tetap hidup dalam
hatiku .....
 Kakak-kakakku tersayang terima kasih atas do’a dan pengorbanannya.
Aku sayang kalian ......
 Keponakan – keponakanku tersayang terima kasih atas senyuman manis
kalian yang membuat aku lebih bersemangat .....( Boston, Arya, Fata ).
 Keluarga besarku terima kasih atas do’anya.
 Teman – teman seperjuanganku ( Retno, Vita, Ratna, Rini, Narno, Lilis
dll) yang tak mungkin aku sebutkan satu per satu ..... terima kasih atas
kebersamaan,  kasih sayang, persahabatan, dan dukungannya. Aku tak
akan pernah mampu melupakan kalian.
 Teman – teman AKPER angkatan 2004 khususnya kelas Be, terima kasih
atas persahabatan kita, semoga kita semua berhasil..amin ......Aku sayang
kalian .......
 Makhluk Allah yang masih aku sayang  ........ terima kasih atas masa lalu
yang indah.
x Seseorang yang ada di hatiku terima kasih atas cinta, kasih sayang,
perhatian dan dukungannya ..... You are all that I need ...
 Sahabat – sahabatku terima kasih atas do’a dan dukungannya.
 Dosen–dosen D3 keperawatan UMS terima kasih atas bimbingan,
kesabaran dan kasih sayangnya.




Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmad serta hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan komprehensif dengan judul “ASUHAN
KEPERAWATAN PADA NY. T DENGAN POST SECTIO ATAS INDIKASI
PRE EKLAMPSIA BERAT DI RUANG BOUGENVILL RSUD SUKOHARJO.
Terselesainya penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan
bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Teuku Jacob, ms, MD, Dsc., selaku Dekan Fakultas Ilmu
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Arif Widodo, SsiT,M.Kes., selaku Sekretaris Program Studi Diploma III
Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
3. Sulastri,Skp., M.kes., selaku pembimbing yang sabar memberikan bimbingan
dan pengarahan dalam penyusunan laporan komprehensif ini.
4. Winarsih Nur Ambarwati,S.Kep., Ns., selaku penguji akademik.
5. Faizah Betty Rahayuningsih,SST.,M.kes., selaku pembimbimg akademik.
6. Semua dosen FIK khususnya jurusan Keperawatan yang telah banyak
membekali ilmu keperawatan.
7. Direktur beserta staf Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo.
x8. Bunda, dan kakakku, yang selalu mendukung dan memberikan cintanya lewat
doa, motivasi dan semangat buatku selama ini.
9. Temanku semua seperjuangan yang telah bersama-sama berjuang untuk
kemenangan.
10. Ny T beserta keluarga yang telah bersedia bekerja sama dengan penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah
SWT.
Penulis menyadari, dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Untuk
itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun demi
sempurnanya laporan ini. Harapan penulis, semoga laporan ujian komprehensif ini
dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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